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UJUZI WA WATOTONIJANA KATIKA SIMULIZI ZA MAISHA 
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Kutoka elimu ya lugha tunl\jua kwamba kila mtu aliyenena ana ujuzi maalum - kama John 
Lyons alivyoeleza katika kitabu chake Language and Linguistics (1981), katika sura kuhusu 
lugha na utamaduni wa wasemaji. 
Lyons anatueleza kwamba kila mtu hushika ujuzi huo kwa njia ya kufunzwa lugha na 
huutumia ujuzi, huuongeza na huubadilisha kwa muda wa maisha yake yote ; ni jinsi yake ya 
kujua mambo ya ulimwengu. 
Katika maelezo yafuatayo napenda kuonyesha ujuzi uliomo katika habaJi nilizopewa na 
kijana, jina lake ni Timothy Lawrence aJUbaye alikuwa na umri wa kumi na tatu siku zile. Ujuzi 
wake ni juu ya maisha yake ya k:ipokomo na pia ni ujuzi wa kumweleza mgeni maJUbo hayo -
yaani ujuzi au uwezo wa kuzisimulia habaJi hizo Kijana huyu alialikwa kukaa kwa muda na 
wanafuuzi wa kijerumani wa masomo ya bidii huko Kenya, mwaka wa 1988.. 
Baada ya kuzungumza juu ya mambo mbalimbali ya Kenya na Ujemmani, kwa mfano 
ukulima, matumizi ya dawa ya kuuwa wadudu, uvuvi nk, nimemwomba Timothy aniandikie 
kidogo juu ya maisha yake. Na siku m(lja alinipa kurasa saba zenye jina "Maisha yangu kwa 
jumla" na zilizomo habaJi nyingi aJUbazo yeye anafikiri ni muhimu zitajwe na nijulishwe .. 
Timothy La~vrence alijijulisha kuwa mmalauchlni, yaani mpokomo .b.utoka sehemu ya kusini 
ya mto wa Tana baina ya mahali mto unapoingia bahaJini na mji wa Ngao. Siku zile alikuwa 
mwanafuuzi wa Rueben Mwewe Boarding School pale Upokomo Habari zake zinatuonyesha 
vizuri simulizi ya maisha ya binafsi ( au autobiographical nanative) ni nini, yenye ujuzi gani na 
jinsi gani ya kutazama maisha kwa macho ya mwenyeji kijana .. 
Hizi ni suta mbalimbali zionyeshe mtindo wake wa kusimulia - chaguo 1angu ya maneno ya 
Timothy Lawrence mwenyewe sasa: 
Maisha yangu kwajumla[:] 
Kwa kweli mimi ni mwanakenya na nimepata bahati ya kuja duniani mwaka wa 1975 (. .. ) 
[S]iwezi kusema kwa jinsi gani niliishi, hadi mwaka wa '78 ndipo nikaanza kuwa mjasiti 
wa kujua mambo Nilipokuwa na umri wa miaka sita ( 6) nilikuwa napenda sana kusafui 
na kuona mengi ( ... .) ijapo sikupata Bahati kama hiyo, ilinibidi bado kutumaini kuhusu 
safari kama hiyo ( .. .) [N]ikatimiza umri wa miaka saba (7), mwaka huu ndiyo aJUbao 
niliendelea kufungua macho zaidi na kuona mengi sana ( . .) [N]ilipokuwa damsa la tano 
( 5) hali ikizidi kuwa UZUii na hapo ndipo nilipogutukia masomo (.. ... ) 
Nilipokuwa na umri wa Iniaka kumi na moja nikazidi kuwa na akili ya kilimo, Wakubwa 
zangu walinifunza jinsi ya ku1ima mahindi,pojo,kunde,mahaJagwe, mpunga, hata jinsi ya 
kukata mgomba (. . ) na mkungu mwenyewe. Kazi hizi zote nazipenda lakini mahindi na 
mpunga hunikasirisha sana. Hii ni kwa sababu (... .) inahitajika kulinda ndege, mayonda, 
ngumwe, na panya ( .. .) 
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[Uk. 2] Ukiona ndege sasa inakubidi uwafukuze kwani wakiingia shambani ( ... ) kutumai 
kupata mpunga[;] hasa kulinda ndege mimi sipendi ( . .) Mahindi nayo yanahitaji 
kupaliliwa kwani bila kupaliliwa hufa na hupati mazao yo yote, hii ni m~jawapo wa kazi 
ambayo nimeichukia. Baada ya yote kuwa na kazi moja ambayo vilevile ni ngumu, nayo 
ni kuvuna (... .). 
[Uk. 3&4] Singependelea sana kuongezea bali ukiangalia mwenyewe ni njia ndefu na 
tunapata shida sana hata hivyo tumezoea kulima (.} [P]ia tunalima ndizi kwa wingi sana 
( ) [H]asara tunaipata kwani kuna wanyarna wa pmini karna (... ) nyati, ndovu, ngumwe 
n k ( .)[:] nyati akiingia kwa migomba [,] hasara yake ni kuvunjavunja mimea yote ile 
anayoikula mpaka atakapotosheka ( .. .) mwenye shamba ( . .) itambidi angoje msimu 
mwingine ill apate ndizi ( .... ) [N]gmuwe ( .. .) yeye hutaka kupata ule mkungu wenyewe na 
anakula na kuvumga (.. .. ) [N]dovu (...) ni mnyama hatari, mpole lakini ana tabia mbaya 
kwani yeye hutumia migomba karna miwa yake na hivyo sisi wakulima kwa jumla 
tumechoshwa sana na (.. .) mnyama huyu na hatumpendi sana (.) [S]isi wapokomo 
kwenda kushika samaki nrtoni, ziwani [h]ali hii pia ni mojawapo ya maisha yetu jinsi 
ile [Uk 5] sisi wapokomo tunaishi ( .. .) tunapenda samaki sana na ni mojawapo ya 
vyakula vyetu tuvipendavyo( . .). 
[T]una Kamongo [kwa] Kiswa)illi [,] Mudfish [katika] kiingereza ( ... ) ndiyo watu wengi 
wanaipenda na hata waingereza wakija [,] hula samaki hiyo(.. .. ) . [T]una Mtonzi (.. .) [,] 
samaki za aina hii zina meno manne na huuma ukitia kidole ndani ya mdomo wake (.. . .) 
sisi huzitumia kwa mboga yetu ( . .) 
Mto ambao tunapenda kuogelea ni nrto Tana ambao ni mpana sana .. Pia maziwa ni kwa 
rnfano:Chamadho, Jange, Kibwala cha myeuko, Girithu nk Hayo ni majina ya 
Kipokomo ambayo kila jina lina maana maalum ya kitu fulani, sijamwuliza babu yangu 
maana yake kwani sijafikia umri wa kujua maana yake. 
[Uk. 6] Kufikia hapo [,] nadhani nimetoa taarifa ya kutosha kuhusiana na maisha ya kijiji 
chetu. Hivi sasa nasoma darasa la nan( ... .) na mwaka huu wa 1988 mwalimu wangu mkuu 
Mr TOLA N. DADDAH alinichagua kuwa head prefect tarehe 8 Januari nami nilifurahi 
na nazidi kufurahi ( .} 
Mwaka huu wa '88 mwezi wa Agosti tarehe 12 (.. . .)[n]dipo hali yangu illbadilika, sikuwa 
nikihudhuria masomo ya kujisomea vizuri, nilikuwa mgonjwa. Nillenda kwa Dispensary 
ya mission na waliniambia ninahitaji X-Ray kwani mho yangu ilikuwa haipigi vizuri. Basi 
nikazidi kuvumilia na Shule zikafunguliwa, lakini sikuweza kusoma vizuri, ilinibidi niende 
kwa hiyo X-Ray Mombasa, ilikuwa hivi, nikiondoka nyumbani [*] ( ) saa kumi na moja 
( .. ) na kufika malindi saa nne (.. .). 
[*] nishukie EDEN ROCK HOTEL nimpate ndugu yangu, anipeleke mombasa (.. . .} 
Nilikuwa mgeni na kwa hivyo ilinibibi nitafute hoteli Eden Rock, nilifaulu mwishowe ( ... ) 
lakini nikaambiwa amekwenda Mombasa kwa leave yake [S]asa nilifikiria sana, [n]iende 
Mombasa nisikokujua au nikarudi T[ana] River? Nikaamua kwenda Tana River, hata 
hivyo sikukuwa na nauli ya [Uk. 7] kurudia. Katika hali ya kutafuta msaada 
nilituwakiwa kumpata mjerumani wa kike kwa jina Anne Schwa[r]tz na alinisaidia na 
nauli [;] pia alinipa Chakula cha Mchana kwani nilikuwa sijapata chakula. 
Tulizungmnza sana na ilifika saa nane mchana na ikanibidi kwenda stage ill nip ate Basi ya 
saa tisa, Mimi ni mtu wa Bahati mbaya sana kwani nilipokwenda, ilikuwa imekwisha 
ondoka kitambo, shida nyingine ilinikabili, sikuwa na mahali pa kulala. Nilisumbuka sana 
(.. . .) mwishowe niliamua kumuona Anne Schwa[r]tz katika Lutheran Guest House 
Malindi. 
llikuwa saa moja na madakika na bahati niliruhusiwa (.. .. .) tukasalimiana nikamweleza 
shida iliyonikabili [,] naye akaniambia nimsubiri. Punde akaja na mtu mw[ e ]ngine 
mkubwa mwenye upana wa kadiri na mrefu. Nilimweleza mtu huyu shida yangu, kwanza 
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aliniuliza jina, mahali ninapoishi nami nikamjibu [;] alizidi kuuistaajabisha kwa 
kuuisalimia kipokomo. Sikusita[,] nilimjibu na akanijulisha jina lake kama Thomas Geider 
na kwamba alifahamiana na Babu zangu kina Jqseph Mbizi, Erastus Buko ( .) nami 
nilifurahi kwamba aliwafahanm. 
Nilialikwa kwa chakula cha jioni nami nilikitumia na huku tunaongea, [w]alinieleza 
kwamba wao ni wajemmani ishirini waliokuja kujifunza kiswahili na kwamba watamdi 
kwao baada ya wiki mbili. Waliniandaka mahala pa malazi chumba nambari 4 nikalala 
hadi asubuhi 
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Kuna mengi katika yaliyomo ambayo inawezekana kuyachambua. Hapa minii nataja machache 
tu - kwa mfano: matumizi ya maneno ya Kiingereza kama Dispensary ya mission badala ya 
duka ya dawa ya misheni; head prefect kwa mkuu wa wanafunzi; leave yake kwa likizo; na 
stage badala ya kituo cha basi Pia ni jambo la kuvutia kutazama matumizi ya ham:fi kubwa 
ambazo zipo mwanzoni mwa neno tu au neno kamili - kama katika maneno ya miji ya 
m/Mombasa na m!Malindi; au katika jina la mwalimu mkuu aliyeitwa Mr. TOLA N. DADDAH 
(- haru:fi kubwa zote) na pia katika maneno ya W AKA TOLIKI na W AMALANCHINI ambayo 
hayakutajwa hapa; na baadaye katika EDEN ROCK HOTEL huko Malindi .. Nafikii:i kuandika 
kwa haru:fi kubwa anafanya kwa kutia mkazo; nanma hii anaonyesha mambo au watu gani ni 
muhimu kwake. Lakini sitaingia katika mambo kama hayo sasa 
Badala ya hayo, napenda kueleza kwa kifupi nanma gani insha hiyo inawezekana 
kuchambuliwa kwa msimamo wa elimu ya kusimulia (narratology): Ya kwanza napenda kutl\ja 
taratibu an mpango wa insha yake yaani kama minii ninavyoufahamu: Mwandishi anatoa habari 
kuhusu miaka ya maisha yake na matokeo nmhimu yao ambayo yeye aweza kuyakumbuka, pia 
anasimulia yaliyomo ya matokeo hayo .. Inawezekana knigawanya insha kanrili katika sehemu 
tatu kama hizi: 
Sehemu ya kwanza ni kutoka ukurasa wa kwanza mpaka ukarasa wa tano - habari za utoto 
mpaka urmi wake wa kumi na m~ja zinatolewa: Mahali pa mambo hayo ni mahahli au maeneo 
yake pa asili Upokomo na mambo muhimu yasimuliwa ni kufanya kazi ya kulinra na kwenda 
shule. 
Sehemu ya pili ni ukurasa wa sita; mwandishi anakupa habari za miezi ya Agosti mpaka 
Septemba wa mwaka wa themanini na nane - wakati wa mkutano wake na kundi la wanafunzi 
wajemmani, muda mfupi uliopita kabla ya mkutano na muda wa mkutano wenyewe .. Mahali pa 
mambo hayo sasa ni Upokomo na nYi wa Malindi - mwandishi ataja safari yake ya kwanza 
kuvuka mipaka ya Upokomo na kningia ugenini katika mji mkubwa zaidi kuliko makao yake ya 
asili (- Malindi pia ni mahali pa mkutano). 
Sehemu ya tatu ni ukurasa wa saba (wa mwisho): Mahali ni mji wa Malindi na mji wa 
Mombasa, mtaa wa Likoni .. Mambo ambayo yasimuliwa ni kuwa mgeni katika mji asioujua na 
hali ya kuhitaji msaada, shida ya kuendelea safari yake kufika Malindi bila fedha ya kutosha; 
lengo la safari hii ni kutazamwa na daktari wa Coast General Hospital huko Mombasa .. Kwa 
junila, nafikiri, inasemekana matokeo ya safui yake ya kwanza na kukutana na wageni ambao 
wanamsaidia ni mada maalum katika sehemu ya pili na ya tatu. 
Katika kazi yangu natumia insha hii kwa kutambua mambo mbalimbali: 
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Ya kwanza: tokeo la IIlllladhi yake roho ilikuwa haipigi vizuri, njia ganijambo hilo linaatbiii 
maisha yake, yaani kntoweza kwenda shule na knsoma .. Na ya pili: kule kntafuta msaada wa 
hospitali ambayo ni quest [01 thewpy kwa msimamo wa Medical Anthropology Juu ya hayo 
katika insha ya Timothy LaWience kimo kisa (incident) maalum ambacho ni ya knvutia sana: 
inaonyeshwa kwa matumizi ya tarehe na taratibu maalum ya wakati mwandishi anayapa 
matokeo ambayo anaanza na knshikwa nJI_ ugoD,jwa: Kila tokeo ambalo mulrinnr linapewa 
tarehe, yaani mwaka, mwezi, siku na pengine hata saa zake Kwa mfano knpewa cheo cha 
head prefect, mwanzo wa knsikia na knjua knwa mgonjwa, safari kufika Malindi kwa basi na 
mkntano na kundi la kijerumani. 
Katika mada ya "mkntano" mambo mawili yanahusiana kwa njia ya "bahati" Dhana ile 
inatumiwa kwa matokeo katika wakati ambao ni mzmi au mbaya - karna katika maneno ya 
Kiingereza good chance na bad luck au katika mere chance ('contingency') au katika 
Kijerumani Zufall "Bahati" ni matokeo au mambo ambayo kwa mtu mwenyewe haiwezekani 
knyapanga - karna katika dhana ya kidini amri ya Mungu. Katika matokeo ya Timothy 
LaWience ni bahati nzuri na bahati mbaya; yeye mwenyewe asema knwa ni mtu wa bahati 
mbaya katika kukosa knpata basi na kntoknwa na nauli, chakula na mahali pa malazi ugenini 
Lakini pia anataja bahati nzuri ya knkntana na rafiki wapya kntoka ugenini kwengine ambao 
walimsaidia 
Na pia bahati nzuri inahusika jambo ambalo ni aina ya mwujiza au ya kumstaajabisha .. Jambo 
hilo ni kwamba mgeni aliye ni Thomas Geider si mgeni kamili au kabisa kwa sababu yeye 
anamjua babu wa Timothy LaWience na anamsalimia kwa kipokomo. Na baadaye wageni 
wajerumani wawili walimwalika na knmpa nafasi ya kulala - wakiwa rafiki ambao ha~juana 
nao kwa muda mrefu sana 
Labda inasemekana kwamba mambo hayo yanarnpa Timothy LaWience ujuzi mpya kwa njia 
ya bahati katika safari yake ya kwanza .. U genini au dunia isiyojulikana, matokeo yake si mabaya 
tu au mambo ya knsumbua tu .. Kwa bahati nzuri, pia inawezekana knshinda shida - ikiwa mtu 
hasiti knsimulia akarnpa mwengine habari zake 
Hatimaye, napenda knmaliza mawazo yangu kwa njia ya knuliza swali kuhusu insha hiyo: 
Je, insha hiyo ni simulizi au ni fasilri? Na ikiwa ni fasihi kwa sababu imeandikwa, ni fasilri ya 
aina gani? Nafikiri siyo rahisi knyajibu! Nimesema kwamba mwanzo iliknwa mawasiliano: 
Timothy LaWience nami tulizungumza juu ya mambo, baadhi yao yeye ameniandikia baadaye 
Je, Timothy LaWience angeniambia maisha yake kwa kunena, kwa mdomo, angenipa habari 
ambazo hizi hizi? Au labda knsimulia juu ya maisha kwa jumla (!) haiwezekani nannra hii ? 
fuawezekana kwamba kntoa habari za maisha yote na knziweka katika taratibu ya wakati kwa 
msaada wa uknmbusho, lazima kuziandika? Uhusiano gani baina ya ujuzi, uknmbusho na 
knandika? 
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